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El discurs eccidicmàtic úe Jcan Fuster 
J O R D I SOLÉ I C A M A R D O N S * 
Joan Fuster té una obra e s c r i t a rica e n ref le-xions sobre l'ús social de l ' idioma. Els s e u s e s t u d i s literaris es tan 
farcits de comentaris que ajuden 
a construir la història soc ia l i 
política de la llengua catalana. 
En aquest sentit, podem consi-
derar Fuster un practicant de la 
sociolingüística diacrònica. 
En el pròleg que va fer en un 
dels primers llibres de sociolin-
güística, Idioma i prejudici, de 
Rafael L. Minyoles (1971) , Joan 
Fuster r e c l a m a v a una urgent 
col·lecta de materials per a con-
fegir una història social de la 
l lengua catalana que e s t u d i é s 
l'aspecte ideològic del conflicte 
idiomàtic - e l s prejudicis- i apro-
fitava per denunciar l'imperialis-
m e e x t e r n i e l s c ò m p l i c e s 
interns. 
Anys després , en Ara o mai' 
( 1 9 8 1 ) , reproduït per primera 
vegada amb el títol Per una cul-
tura catalana majoritària en la 
Nadala de la Fundació Jaume 1 
del 1980, en el què hem consi-
derat, d e s de la revista Escola 
Catalana, com el seu testament 
político-idiomàtic, Fuster plante-
ja quins són els termes exactes 
del debat sociolingüístic alesho-
res encara pendent: el precari 
present i el problemàtic futur de 
la llengua catalana, atès que fins 
a l e shores encara predominava 
el discurs que partia del dogma 
que la llengua "no podia morir 
mai", una idea reforçada per l'ar-
g u m e n t q u e sa lvant el cata là 
com a llengua de cultura, l'idio-
ma recuperaria automàticament 
les s eues posicions socials i polí-
t i q u e s . Fus ter a f i r m a v a q u e 
a q u e s t a é s una c o n d i c i ó sine 
qua non per a la normalització 
idiomàtica, però insuficient, ja 
q u e la cu l tura n o té v i r tut s 
expansives màgiques i, per tant, 
la restauració del català hauria 
de ser simultània i igualment for-
malitzada a tots els àmbits de la 
vida col·lectiva. 
Fuster creia que una prova de 
l'existència d'una certa conscièn-
cia sobre aquelles necessitats ho 
era la consolidació ja aleshores 
de "dos corrents d'estudi molt 
oportuns, la història social de la 
llengua' i la sociolingüística'. Són 
vies d'indagació científica - e n la 
mesura que la Història i la Socio-
logia s'acosten al model de 'cièn-
cia' que aspiren a precisar, en la 
seua complexa realitat -diacròni-
ca o sincrònica-, el procés de l'a-
normalitat' passada i actual del 
català, les causes que hi conco-
rren, l'encert o e ls defectes de 
les temptatives de redreçament, 
l e s c o n j e c t u r e s de cara a un 
d e m à boirós", i m é s endavant 
afirmava que e ls d o s corrents 
d'estudi h a v i e n n a s c u t d'una 
m i l i t à n c i a s e g u r a i q u e era 
urgent la planificació en matèria 
d'idioma. 
Un dels capítols fonamentals 
d'una "història social de la llen-
gua catalana" seria aquell que 
"aclarís c o m el poble catalano-
parlant s 'acostuma al castellà". 
Uns t e m e s que ja havien estat 
intel·ligentment enunciats per un 
altre valencià conscient: Carles 
Salvador, que junt amb altres 
pedagogs coetanis seus del Prin-
cipat, com ara Alexandre Galí o 
Delfí Dalmau, encapçalen la llis-
ta de pedagogs o polítics de l'i-
dioma que s ' avançaren a l e s 
anàlisis realitzades a partir dels 
anys seixanta pels sociolingüis-
tes. 
L'objectiu q u e plantejava a 
Ara o mai era clar: "La solució, si 
n'hi ha alguna, é s el retorn al 
monol ingüisme . Les propos tes 
oficials de bi l ingüisme' s ó n , i 
sempre seran, una trampa para-
da contra el català. Un idioma 
no pot s u b s i s t i r , viu, d ins la 
societat que li é s pròpia, si no 
é s l'idioma de tothom i practicat 
per tothom tothora". / els entre-
bancs: la interferència política 
de la llengua forastera hegemò-
nica en l'administració i en el 
mercat . I distingia entre d u e s 
situacions sociolingüístiques ben 
d i s t i n t e s , la de l e s l l e n g ü e s 
"minoritàries" que tenen darrera 
un Estat, l e s qua l s e s pod ien 
permetre el luxe de tenir una 
"segona llengua", de la situació 
de l e s l l e n g ü e s m i n o r i t z a d e s 
-Fuster no feia servir aquest ter-
me perquè aleshores encara no 
estava inventat- , ja que "Per a 
n o s a l t r e s , la s e g o n a l lengua' 
o b l i g a t ò r i a no s e r à mai u n a 
segona llengua', sinó la prime-
ra", com sanciona la Constitució 
vigent. És per això que conside-
rem Fuster un ecoidiomàtic, ja 
que planteja la qüest ió de l'ús 
de la llengua des de la perspecti-
va del que podríem anomenar 
ecologisme idiomàtic. 
Per entendre la realitat, Fuster 
analitzava la història i arribava a 
la conclusió que la castellanitza-
ció lingüística dels Països Cata-
lans, "tant o m é s que obra del 
Poder centralista, ha estat una 
obsequiosa predisposició indíge-
na, estimulada per raons políti-
ques", com han anat demostrant 
e l s e s t u d i s m é s r i g o r o s o s de 
llengua, literatura i història. 
Fuster subratlla el moment en 
què l'idioma e s polititzà" i la 
població del Principat va reinte-
grar-se a la seva llengua: en orfe-
ons, en teatres, en revistes satíri-
ques, en llibres doctes , en el fol-
klore dels excursionistes , en la 
sardana", e s tractava del que he 
a n o m e n a t p r i m e r a r e v o l u c i ó 
s o c i o l i n g ü í s t i c a c a t a l a n a , a 
cavall del XIX i el XX. El català 
tomà a ésser restituït com a llen-
g u a de c u l t u r a i h o m p o d i a 
començar a eludir el complex de 
patois. Però Fuster no ignora 
que els mecanismes de substitu-
ció cont inuaren en peu: d'una 
banda, el "càlcul repressor i la 
ideologia que el sustenta", i de 
l'altra, e ls catalans fins i tot de 
bona fe, que subscrivien la ideo-
logia espanyola de les l lengües 
regionals. 
Fuster fa una especial remar-
ca del "fenomen Folch i Torres", 
una de les persones que m é s ha 
fet per a la n o r m a l i t z a c i ó del 
català entre els nens i j o v e s , hi 
esmenta l'exemple d'En Patufet, 
però encara podríem afegir-hi les 
n o v e l · l e s d ' a v e n t u r e s p e r a 
joves , el teatre infantil o la fun-
dació dels Pomells de joventut. 
L'única sort ida cons i s t i r ia a 
assolir "la integritat dels ressorts 
públics de la societat que la par-
la"; si no é s així, la l lengua "ja 
pot cons iderar-se difunt".. Fus-
ter, un escèpt ic que creia sobre-
tot en la re-nacionalització cata-
lana, es tava c o n v e n ç u t q u e no 
hi ha una tercera via entre la 
subst i tució i la sobirania soc io-
lingüística: "Que ningú e s faça 
il·lusions: o tot o res". Per donar 
s u p o r t a a q u e s t p l a n t e j a m e n t 
radical , Fuster a r g u m e n t a q u e 
aquell m o m e n t de la història ja 
no té res a veure a m b el q u e 
passava cent anys abans, quan a 
t r a v é s d e m i t j a n s f a m i l i a r s i 
p o b r e s e s podia fer una ta sca 
eficient: "El nostre món é s tot un 
altre, i l'enfrontament idiomàtic 
s'ha desequil ibrat m é s encara", 
c o m h o d e m o s t r a l ' e n o r m e 
influència dels mitjans de comu-
nicació. Per això, l'única possibi-
litat per al futur de la llengua é s 
recuperar el poder audiovisual 
per al català , un pas a donar , 
s e g o n s Fuster, a b a n s i tot que 
recuperar l'escola o la Universi-
tat o la tipografia. 
Fuster e smenta Rovira i Virgili 
per afirmar que per al futur de la 
nació catalana é s m é s important 
viure en català que fer catalanis-
m e - o valencianisme en espan-
yol. Fuster no dubta que tot el 
"nacionalisme" que s'ha inventat 
en espanyol ha acabat refermant 
la c a s t e l l a n i t z a c i ó . Tot p l e g a t 
dependrà però, de l'energia dels 
"calanoparlants i dels castellano-
parlants que s'unesquen en una 
m a t e i x a c o n c e p c i ó n a c i o n a l . 
Sobretot, la decis ió dels catala-
noparlants". Sabrem ser d ignes 
de Joan Fuster? 
* M e m b r e d e l C o n s e l l d e R e d a c c i ó d e la 
r e v i s t a Escola Catalana. 
J o a n F u s t e r , A r a o m a i , T r e s i Q u a t r e , 
Q u a d e r n s , n . 2 0 , V a l è n c i a , 1 9 8 1 . 
A r x i u : El Temps. 
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